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（Kanama, D. “Manufacturing transformation 
towards mass customization and personalization in the 
traditional food industry,” in Chapter 4 "Digital 
Transformation in Smart Manufacturing", book edited 
by Antonella Petrillo, Raﬀaele Cioﬃ and Fabio　Intech, 
2018 より）
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